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ABSTRAK 
 
 
 CV. Titik Koma Advertising adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak 
di bidang periklanan. Keseluruhan sistem pada perusahaan ini masih 
menggunakan sistem manual dimana setiap harinya dilakukan pembukuan untuk 
menyimpan data transaksi perusahaan. Supaya dapat dihasilkan informasi yang 
diperlukana secara cepat dan akurat maka perlu dirancang dan dibuat sebuah 
sistem informasi akuntansi dan sistem informasi eksekutif. 
 Perancangan sistem yang baru dimulai dengan melakukan analisis pada 
sistem yang sedang berjalan pada perusahaan. Setelah kebutuhan sistem diketahui 
maka dibuatlah perancangan sistem yang baru dengan menggunakan Data Flow 
Diagram untuk menggambarkan aliran data dan Entity Relationship Diagram 
untuk membuat desain struktur tabel dan relasi antar tabel dengan menggunakan 
power designer. Aplikasi sistem informasi akuntansi ini dibuat dengan 
menggunakan PHP dan MySQL sebagai basis data. Sesuai dengan hasil analisis 
maka modul yang dibuat meliputi pembelian, penjualan, retur beli, retur jual dan 
berbagai transaksi kas lainnya. Aplikasi ini dibuat dengan beberapa fitur tambahan 
lainnya. 
 Hasil pengujian menunjukkan program telah menunjang proses-proses 
yang berjalan di perusahaan seperti memproses data akuntansi yang berhubungan 
dengan pembelian dan penjualan secara otomatis dan menghasilkan informasi 
berupa laporan manajeial (laporan pembelian, penjualan, penjualan, retur, hutang, 
piutang) dan laporan keuangan (laporan jurnal-jurnal, laporan rugi laba, laporan 
ekuitas pemilik dan neraca) yang akurat. 
 
 
Katan kunci : 
       Sistem Pembelian, Sistem Penjualan, Sistem Akuntansi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang penulisan, tujuan yang 
diharapkan, ruang lingkup yang membatasi permasalahan yang dibahas, 
metodologi, dan sistematika pembahasan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem 
Informasi Eksekutif. 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan Teknologi Informasi saat ini sangat cepat sehingga 
mengakibatkan permintaan informasi semakin meningkat dan kecepatan dalam 
menyampaikan informasi harus relatif cepat. Bidang teknologi informasi 
merupakan salah satu bidang usaha / bisnis yang mengalami perkembangan yang 
sangat pesat, karena kebutuhan atas efisiensi kerja yang semakin meningkat yang 
mana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan menerapkan teknologi informasi 
secara baik dan benar.  
Peran informasi saat ini sangat penting untuk mendukung kelancaran 
pekerjaan baik yang dilakukan dalam jangka pendek, jangka menengah maupun 
jangka panjang. Juga perkembangan yang mengalami kemajuan yang sangat pesat 
khususnya teknologi informasi, namun belum begitu signifikan penggunaannya. 
Bahwa sistem informasi telah menjadi sesuatu yang sangat vital di dalam 
zaman yang serba instan ini, sistem informasi  adalah salah satu sarana terbaik 
bagi organisasi perusahaan dalam rangka menyajikan informasi kepada secara 
cepat dan tepat. Bahkan dalam perkembangannya, sistem informasi tidak lagi 
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hanya berfungsi sebagai sarana penyajian, melainkan telah menjadi wadah untuk 
menampilkan laporan per hari, per bulan dan per tahun yang sangat efektif dan 
variatif. Sehingga sistem informasi sudah menjadi pilihan wajib hampir bagi 
segala macam organisas perusahaan, terutama dalam rangka meningkatkan 
kompetensinya.  
Dengan segala fakta di atas, merupakan hal yang sangat wajar bahkan 
dapat dikatakan sedikit terlambat apabila perusahaan CV. Titik Koma 
Adverstising yang sudah berdiri sejak tahun 2006  namun belum memiliki Sistem 
Informasi Akuntansi (SIA)/Accounting Information System (AIS) maupun Sistem 
Informasi Eksekutif (SIE)/Executive Information System (EIS) yang 
terkomputerisasi dalam menyajikan laporan perusahaan setiap kali dibutuhkan 
oleh Eksekutif. 
1.2. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat suatu perumusan 
masalah, yaitu: 
”Bagaimana cara membuat suatu sistem informasi yang mampu menyajikan data 
eksekutif keuangan perusahaan sesuai kebutuhan administrasi dan eksekutif 
secara real time, dan efisien?” 
1.3. Batasan Masalah 
Ruang lingkup permasalahan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini adalah 
pembuatan Sistem Informasi Eksekutif bagian Keuangan, tetepi berhubung karena 
perusahaan tersebut belum memiliki sistem informasi secara komputerisasi maka 
akan dibuat terlebih darhulu Sistem Informasi Akuntansi yang terutama ditujukan 
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bagi administrasi dan eksekutif. Adapun proses dalam melakukan pencataan 
keuangan yang akan ditampilkan antara lain adalah: 
a. Mencatat transaksi. 
b. Menampilkan laporan keuangan. 
c. Data keuangan yang diperuntukkan bagi eksekutif supaya dengan data tersebut 
seorang eksekutif dapat memprediksikan keuntungan setelah diketehui hasil 
data tersebut. 
d. Beberapa macam analisa dengan menggunakan data keuangan berdasarkan 
transaksi keuangan di atas. 
Tugas Akhir ini tidak membahas: 
Sistem Informasi Eksekutif secara lebih rinci karena perusahaan tersebut 
belum memiliki Sistem Informasi Akuntansi sebelumnya sehingga akan dibuat 
terlebih dahulu sistem informasinya.  
1.4. Metodologi 
Metode yang akan dipakai dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut. 
a. Metoda Analisa  
Menganalisa masalah-masalah yang akan disajikan dan mengumpulkan data-
data atau informasi dari pihak yang terkai. 
b. Metoda Literatur 
Merupakan usaha untuk lebih memudahkan dalam melengkapi data dan 
memecahkan masalah yang merupakan sumber referensi bagi penulis dalam 
mengambil langkah pengamatan dan melengkapi data . 
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c. Metoda Observasi  
Observasi merupakan aktivitas melakukan pengamatan dan analisa terhadap 
kondisi sebenarnya di lapangan kemudian akan diberikan solusinya . 
d. Metoda Evaluasi 
Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan . 
e. Penyusunan Buku Skripsi 
Pada tahap ini merupakan tahapan yang terakhir dalam metodologi penelitian 
dan sebagai saran dari penulis untuk pengembangan sistem selanjutnya. 
1.5. Tujuan 
 Tujuan yang akan dicapai dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut. 
a. Menyediakan sistem informasi secara komputerisasi bagi perusahaan yang 
terkait. 
b. Menjawab kebutuhan administrasi dalam melakukan pencatatan keuangan 
perusahaan. 
c. Menjawab kebutuhan seorang eksekutif dalam memprediksi keuangan 
perusahaan. 
d. Memberikan solusi untuk mengatasi kerumitan administrasi yang selalu 
terjadi ketika dibutuhkannya data keuangan perusahaan. 
1.6. Manfaat 
Manfaat dari Tugas Akhir ini bagi pihak administrasi adalah : 
a. Memberikan sarana yang tepat guna untuk mencatat trasaksi yang terjadi 
dalam perusahaan. 
b. Memberikan sarana untuk untuk menampilkan laporan keuangan dalam 
waktu yang cepat dan tepat. 
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c. Menunjang kinerja dari seorang administrasi karena tidak tergantung pada 
sistem yang manual seperti sebelumnya. 
Manfaat dari Tugas Akhir ini bagi pihak eksekutif adalah : 
a. Memberikan sarana tidak langsung untuk mengevaluasi record keuangan 
perusahaan. 
b. Memberikan sarana tidak langsung untuk memeriksa status penerimaan dan 
pengeluaran perusahaan. 
1.7.  Sistematika Penulisan 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sitematika pembahasan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah , tujuan , manfaat , dan sistematika 
penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini . 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini dijelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem 
yang digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 
sistem antara lain : Flowchart , Data Flow Diagram (DFD) . 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
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Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi , implementasi proses 
dan  implementasi antarmuka . 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat . 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem . 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembutan laporan tugas akhir ini. 
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